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RESUMEN 
El presente estudio expone una serie de herramientas de análisis e información, que buscan 
definir la factibilidad para el diseño, ejecución y operación de una empresa prestadora del 
servicio de aseo en el componente de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables 
inorgánicos, que vincule recicladores de oficio en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del 
Cauca. El propósito de este instrumento es orientar la toma de decisiones en la evaluación de los 
aspectos técnicos, operativos, administrativos y económicos que se proponen para el desarrollo 
de la empresa, y que servirán como argumento para medir las posibilidades de éxito o fracaso, 
dado el caso que se quiera realizar una inversión.  
 
Palabras clave: Factibilidad, residuos sólidos inorgánicos, aprovechamiento, recicladores de 
oficio, empresa de aseo, reciclaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This study sets out a series of analysis tools and information that will seek to define the 
feasibility of the design, implementation and operation of a waste service company in the 
component use of inorganic recyclable solid waste, linking recyclers in the municipality of 
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. The purpose of this tool is to guide decision making in the 
assessment of the technical, operational, administrative and economic aspects proposed for the 
development of the company, and will serve as an argument to measure the chances of success or 
failure, given the case want to make an investment. 
 
Keywords: Feasibility, inorganic solid waste, benefit, recyclers, waste service company, 
recycling. 
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INTRODUCCIÓN 
En un mundo basado en el consumismo, los residuos sólidos y su inadecuada gestión se han 
convertido en una de las grandes problemáticas ambientales que contribuyen al incremento del 
cambio climático. 
 
Según el informe del banco mundial, What a Waste: A Global Review of Solid Waste 
Management1, se estima que la cantidad de residuos sólidos municipales (RSM) aumentará para 
el año 2025 en un 70%, del nivel actual de 1.300 millones de toneladas al año a 2.200 millones de 
toneladas al año, y que la mayoría del aumento se producirá en las ciudades con rápido 
crecimiento de los países en desarrollo. De igual manera el informe prevé, que el costo anual de 
la gestión de residuos sólidos aumentará de los $205.000 millones de dólares actuales a $375.000 
millones, y que el incremento más fuerte del costo se registrará en las ciudades de ingreso bajo. 
 
La presión demográfica y los hábitos de consumo han configurado un escenario de generación 
diaria de residuos sólidos, que en su mayoría terminan en los rellenos sanitarios, y en el peor de 
los casos, en botaderos a cielo abierto, calles, espacios públicos o fuentes hídricas. Los impactos 
ambientales que los residuos sólidos generan van desde la contaminación de los suelos, los 
océanos y fuentes hídricas, hasta la atmósfera, los bosques, la biodiversidad y la salud pública. 
 
La población de recuperadores ambientales o recicladores informales ha surgido en países en vías 
de desarrollo en donde el nivel de consumo y generación de residuos sólidos es creciente, y 
donde la desigualdad, la pobreza, la inequidad y la miseria, terminan conjugando un escenario 
socio-ambiental y económico del cual emergen situaciones problemáticas, pero también 
oportunidades2. En este sentido los recicladores de oficio desempeñan una labor importante en 
cuanto a la cadena de valor de los residuos sólidos; son actores que deben ser incluidos en los 
procesos de gestión de los desechos como agentes estratégicos que intervienen en la recolección, 
transporte y selección de residuos sólidos reciclables en las zonas urbanas de diferentes 
municipios y ciudades de Colombia. 
 
                                                           
1 Menudo desperdicio: Un examen mundial de la gestión de los residuos sólidos, Banco Mundial-2012. 
2 Reciclaje: ¡Sí, pero con recicladores! WIEGO, mujeres en empleo informal: Globalizando y organizando-2015 
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Es necesario entonces, incluir en el proceso de gestión integral de residuos sólidos el componente 
de aprovechamiento, donde el único fin de los desechos no sea la acumulación en botaderos o 
rellenos sanitarios, sino que algunos de ellos puedan ser utilizados nuevamente después de pasar 
por un proceso de reciclaje, integrando aspectos de eficiencia y eficacia y articulando a las 
organizaciones de recicladores de oficio que se encuentran en el camino de la formalización. 
 
En tal sentido, la presente ficha técnica expondrá los principales elementos que se desarrollarán 
para la realización de un estudio que permita determinar la factibilidad de la creación de una 
empresa prestadora del servicio de aseo en el componente de aprovechamiento de residuos 
sólidos reciclables inorgánicos. 
 
Como resultado de la observación y posterior análisis de la poca inclusión social y laboral de los 
recicladores de oficio en los procesos de aprovechamiento de residuos sólidos, la ineficiencia en 
los vehículos para la recolección de los residuos aprovechables y la poca separación de residuos 
sólidos en la fuente de generación, surge la idea de un centro de aprovechamiento de materiales 
reciclables en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, que a su vez sirva como modelo en Colombia y 
Latinoamérica. El centro contaría con el proceso de generación de campañas de concientización 
de separación en la fuente, para los hogares de los estratos más numerosos de la ciudad, la 
ideación de rutas selectivas de recolección de los residuos reciclables en los vehículos propuestos 
para el trabajo, el tratamiento, separación, acopio y almacenamiento en Estación de Clasificación 
y aprovechamiento ECA, para en un proceso final venderlo a la industria del reciclaje. Este 
proyecto fue construido basado en las diferentes herramientas de la metodología Lean Startup y 
obedece a un trabajo concienzudo en cada una de las clases del curso de Emprendimiento, 
ofertado por la Universidad Tecnológica de Pereira, a través del Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
EL departamento del Valle del Cauca cuenta con 42 municipios entre los que se encuentra 
Guadalajara de Buga. Este municipio del centro sur del departamento tiene una población 
aproximada de 130 mil habitantes y presenta una altura sobre el nivel del mar de 969 m. 
Diferentes factores como el conocimiento del territorio y la problemática local sobre los residuos 
sólidos, así como la existencia de organizaciones de recicladores, determinaron la realización del 
estudio de factibilidad en este municipio. 
En este sentido y según la línea base del Plan de Gestión integral de residuos sólidos PGIRS del 
municipio de Buga3, los niveles de recuperación de residuos sólidos reciclables se encuentran por 
el orden del 14,73%, de un total de 39,59%, lo que permite inferir que aún queda un 24,86% de 
residuos sólidos que pueden ser aprovechados. De igual manera se estima que la mayoría de los 
residuos que no terminan siendo recuperados y puestos en la cadena del reciclaje provienen del 
sector residencial o domiciliario, y es precisamente allí donde se encuentran la mayoría de 
usuarios del servicio de aseo. Según la línea base del PGIRS del municipio de Buga, los estratos 
2 y 3 son los que cuentan con mayor cantidad de usuarios y generan una cantidad aproximada de 
más de 1.800 toneladas mensuales de residuos sólidos. 
Algunos de los aspectos que se podrían relacionar con el bajo nivel de aprovechamiento de 
residuos reciclables inorgánicos en el municipio de Buga, tienen que ver con la escasa cultura 
ambiental que existe frente a la separación de los residuos sólidos en la fuente de generación, que 
para este caso serían los hogares, así como la poca capacidad que tienen los recicladores de oficio 
para organizarse y desarrollar procesos eficientes, tales como el transporte de los residuos desde 
los diferentes barrios donde laboran, hasta los centros de acopio donde comercializan los 
materiales recuperados y clasificados. 
Por otra parte, y dados los elementos de interdisciplina que se presentan en el desarrollo de este 
proyecto, desde la Administración Ambiental y la Tecnología Mecánica surgen relaciones con 
una importancia significativa para la realización del presente estudio de factibilidad. 
Desde la Tecnología Mecánica se propondrían los criterios para la selección de la maquinaria y 
herramientas a utilizar en la recuperación, transporte, clasificación, embalaje y almacenamiento 
                                                           
3 Diagnostico preliminar del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del municipio de Buga, Valle-
2016. 
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de material reciclable, ya que la determinación de estos aspectos técnicos pueden afectar la 
viabilidad económica y financiera del proyecto, ello quiere decir que al hacer un montaje de 
planta y establecimiento de rutas selectivas efectivas y sostenibles, se puede aumentar el 
aprovechamiento de material recuperado y así cumplir con las exigencias del mercado, lo cual 
finalmente repercutiría en las ganancias o pérdidas que pueda tener la empresa. 
De otro lado, la visión de la Administración Ambiental permitirá analizar la eficiencia y la 
eficacia de los diferentes procesos que se deben diseñar en la realización del estudio de 
factibilidad para el aprovechamiento de residuos sólidos reciclables, además de que permitirá la 
articulación de los diferentes elementos que componen la gestión integral de residuos sólidos, el 
papel que desempeñan los diferentes actores sociales, públicos y privados que intervienen en el 
tema, y la definición de los diferentes aspectos ambientales positivos y negativos que emergerían 
del posible desarrollo de la propuesta. 
Del anterior análisis surge entonces la siguiente pregunta: ¿cuál es la factibilidad para el 
desarrollo de una empresa que incluya a la población recicladora de oficio, y preste el servicio de 
aseo en el componente de aprovechamiento, en zona urbana residencial de estratos 2 y 3 del 
municipio de Buga, Valle? 
En tal sentido y dadas las condiciones del contexto actual y futuro en cuanto al manejo de los 
desechos, se propone el análisis de factibilidad para el desarrollo de una Empresa de manejo 
integral de residuos sólidos residenciales reciclables inorgánicos, la cual articule procesos de 
inclusión social, laboral y económica  con la población recuperadora, educación y cultura 
ambiental comunitaria frente al manejo de los residuos sólidos, rutas selectivas sostenibles y 
eficientes, además de una estación de clasificación y aprovechamiento de los materiales 
recuperados, para ser finalmente comercializados en la industria del reciclaje.   
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la factibilidad para el desarrollo de una empresa dedicada a la recolección, transporte 
y aprovechamiento de residuos sólidos reciclables, con la inclusión de la población de 
recicladores de oficio, en el sector urbano residencial del municipio de Guadalajara de Buga, 
departamento del Valle del cauca, para el año 2016. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Estructurar el estudio de factibilidad para el desarrollo de una empresa dedicada a la 
recolección, transporte y aprovechamiento de residuos sólidos reciclables, urbanos-
residenciales. 
 Definir las características, elementos y herramientas necesarios para la construcción y 
comercialización del proyecto. 
 Determinar los canales de comunicación, distribución y relación con los beneficiarios del 
proyecto a través del estudio de mercado. 
 Evaluar la viabilidad financiera, técnica y ambiental para dar total cumplimiento a las 
actividades planteadas en el estudio. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
3.1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA   
Para obtener argumentos que permitan realizar un análisis cercano sobre la pertinencia del 
desarrollo de un emprendimiento, se aplicaron las diferentes herramientas establecidas por el 
curso de formación en emprendimiento innovador, llevado a cabo por la Vicerrectoría Académica 
de la Universidad Tecnológica de Pereira.  Dicho curso contenía una serie de módulos en los que 
se proponían métodos orientados a generar competencias de énfasis en la estructuración de 
proyectos innovadores y nuevas unidades de negocio. De igual manera, este modelo fomenta el 
desarrollo de competencias específicas sobre el entendimiento y aplicación de los conceptos 
relacionados con la innovación y creatividad, la competitividad y la sostenibilidad empresarial, 
así como aspectos relacionados con el trabajo en equipo y liderazgo empresarial. 
 
3.1.1. Perfil Empresarial 
El proceso de formación se inicia con la caracterización de las habilidades emprendedoras que 
pueda tener el grupo de trabajo, y puedan servir para identificar el perfil que los integrantes del 
grupo tengan; todo esto como una forma de focalizar y articular las ideas del proceso de inicio del 
estudio de factibilidad. 
3.1.2. Matriz de Imaginería 
De esta matriz surgen ideas interesantes, aplicables, y obliga a pensar en cómo solucionar un 
problema basado en las necesidades que allí se manifiestan. La dificultad está en que en el azar 
resulte un proyecto acorde a la formación de los estudiantes. Desde este lienzo creativo se 
estableció el sector, la necesidad y la tendencia de consumo, elementos que configuraron la idea 
que se desarrolla en el presente estudio de factibilidad, orientas al sector del reciclaje, bajo la 
necesidad de protección, solidaridad y prevención, y manejando una tendencia de consumo 
encaminada hacia lograr generar conciencia ambiental y sostenibilidad. 
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3.1.3. Vigilancia Estratégica 
La distribución y los temas que allí se piden evaluar ofrecen un panorama general y actual de la 
industria del reciclaje en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Elementos 
como la investigación del desarrollo de patentes relacionadas el reciclaje, la legislación Colombia 
respecto a la Gestión Integral de los residuos sólidos GIRS y su inclusión en el servicio de aseo 
como un servicio público básico. 
Por otra parte, se analizan trabajos de grado e investigación que resaltan aspectos del mercado del 
reciclaje en nuestro país, los impactos ambientales que ayuda a mitigar esta práctica y la 
inclusión de la población recicladora de oficio en los procesos de las empresas que desarrollan la 
GIRS, además de la implementación de rutas selectivas en las ciudades, recomendaciones tenidas 
en cuenta durante el desarrollo del modelo de negocio. 
En este módulo se desarrollan herramientas específicas que permiten trazar una ruta organizada y 
sistemática de búsqueda de información, que pueda ser útil para conocer más a fondo sobre el 
tema del reciclaje, así como la idea que se pretende desarrollar en el marco del estudio. De igual 
forma, se resalta la esquematización de ideas relacionadas con el tema, a través del planteamiento 
del modelo de espina de pescado, el cual permite realizar un énfasis de investigación en los 
aspectos relacionados con la Gestión Integral de los residuos reciclables. 
3.1.4. Derechos de Autor 
Para este punto se establecieron los parámetros a investigar e identificar los elementos 
relacionados con los derechos de autor. La idea se centró en definir qué parte de los temas 
concernientes con el estudio de factibilidad, en cuanto a la creación de una empresa prestadora 
del servicio de aseo en el componente de aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos 
reciclables, tenían investigaciones y desarrollos patentados en la materia. 
 
3.1.5. Modelo de Negocio Canvas y Mapa Mental 
Estos modelos permiten establecer de forma clara y visual, la atención sobre los puntos más 
importantes del emprendimiento, como lo son: la necesidad de asociación con estamentos 
gubernamentales y no gubernamentales para la posibilidad de la puesta en marcha del proyecto, 
la importancia de las campañas educativas para concientizar sobre la separación en la fuente y la 
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recolección en las hogares, el requerimiento de un espacio físico para almacenar y hacer el 
tratamiento adecuado de los residuos, el correcto diseño de las rutas selectivas pues son el 
requisito indispensable en la norma vigente a nivel nacional, así como la identificación del 
segmento de clientes, que en un principio serán provenientes del sector domiciliario, y 
específicamente, de los estratos más numerosos. 
Por otra parte, la teoría de cambio que se debe desarrollar con las comunidades para fomentar la 
educación y cultura ambiental en la separación de los residuos sólidos que se generan en la 
fuente, es fundamental para dar inicio y fortalecer uno de los eslabones más débiles del proceso, 
la recuperación del material o materia prima. Sumado a esto, el instrumento facilita la 
estructuración de los costos provenientes de las campañas educativas y la compra del material o 
materia prima, las herramientas y maquinaria pertinente para la posible implementación eficiente 
del emprendimiento, así como el ingreso proveniente del cobro del servicio de recolección y 
venta de los residuos una vez tratados. 
Finalmente, el desarrollo de esta herramienta permitirá establecer un modelo de negocio 
preliminar, además de formular las hipótesis para su posterior validación a través de los demás 
módulos establecidos en el seminario de formación en emprendimiento innovador. 
3.1.6. Análisis de Tendencias, Competidores y Mercado Objetivo 
El resultado de analizar las tendencias del mercado en cuanto al reciclaje a nivel global, sus 
productos sustitutos y competidores, se resaltan en el desarrollo de esta herramienta; su 
orientación se enfoca en establecer el nivel de afectación positiva o negativa que pueda tener la 
implementación de la propuesta, y así buscar identificar y evaluar los riesgos que representa este 
emprendimiento en el contexto actual y futuro del mercado del reciclaje. 
Así mismo, se propone a través de la implementación de esta herramienta, la identificación y 
caracterización del mercado objetivo al cual se pretende orientar la propuesta, buscando definir 
aspectos que focalicen las expectativas de la propuesta de valor innovadora en diferentes clientes 
y específicamente en un sector industrial en crecimiento, como lo es el del reciclaje. 
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3.1.7. Matriz DOFA, Diseño Organizacional y Talento Humano. 
El desarrollo de la herramienta DOFA se enfoca en realizar el diagnóstico y análisis 
organizacional de la empresa, permitiendo definir los elementos fundamentales o insumos para la 
planificación estratégica de un proceso, específicamente en la formulación y evaluación de 
estrategias que tengan en cuenta las debilidades y fortalezas internas del emprendimiento, así 
como las oportunidades y amenazas que establece el entorno, o lo que está por fuera de la 
injerencia de la propuesta. 
El propósito es identificar las áreas y actividades de mayor potencial que están relacionadas con 
la idea del emprendimiento, así como su desarrollo óptimo y mejoramiento, estableciendo de 
igual manera la minimización de impactos que pueda llegar a generar el contexto, que para este 
caso se encuentra relacionado con la generación de residuos sólidos reciclables y el mercado e 
industria del reciclaje. 
La identificación de debilidades al interior de la organización del emprendimiento propuesto, 
servirán para definir los aspectos estratégicos a fortalecer y mejorar; de igual manera las 
fortalezas se resaltarán como estrategia de diferenciación y punto de partida para diseñar los 
procesos de la empresa. De otro lado, los aspectos externos que influyen en la creación de la 
empresa, y que surjan de la identificación de las oportunidades que ofrece el sector y el mercado 
del reciclaje, servirán para direccionar los esfuerzos que se deben emprender para establecer y 
posicionar la organización en un sector competitivo y en crecimiento, como lo es el del reciclaje; 
así mismo, las amenazas que se puedan llegar a generar servirán como referente elemental para la 
configuración de un esquema de riesgo, en el que se establezca el grado de incertidumbre que 
puede llegar a generar el ámbito de la generación de residuos sólidos y su reciclaje.  
El diseño organizacional y el talento humano requerido para un funcionamiento eficiente y eficaz 
del emprendimiento, configurará el análisis de los diferentes procesos que se deban desarrollar 
para cumplir con los estándares del mercado y metas de producción.  Establecer el flujo de 
procesos, los procedimientos y definir el esquema organizacional de la empresa, así como los 
cargos específicos que maximicen los objetivos generales y de producción, serán los resultados 
que contribuirán en obtener una visión más completa de la factibilidad de la propuesta en el 
contexto del reciclaje y la generación de residuos sólidos en el municipio de Buga, al igual que 
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los principales aspectos de los insumos para la formulación de las características técnicas del 
servicio y productos que se plantee realizar. 
Finalmente, en esta parte del análisis de la propuesta, se definirán los elementos relacionados con 
el direccionamiento estratégico que se debería desarrollar por la organización para lograr ser 
exitosa como propuesta de valor y generación de beneficios socio-ambientales y económicos. 
3.1.8. Operaciones 
La aplicación de esta herramienta buscará definir los principales aspectos técnicos y operativos 
del proceso productivo que se debe establecer para que el emprendimiento sea efectivo. Dicho 
instrumento establece el plan de producción que se propondrá para el primer año de 
funcionamiento de la empresa, una matriz de costos operativos que vincula los elementos de la 
inversión inicial que se debe realizar, los costos de la materia prima e insumos necesarios para 
producir, los costos indirectos de fabricación y mano de obra, al igual que los costos totales 
relacionados con la producción de los bienes propuestos. 
La herramienta también establece una matriz de costeo, la cual permite definir elementos 
relacionados con la materia prima que se requiere, los costos de producción de cada uno de los 
productos, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, los costos administrativos 
relacionados con las ventas, la inversión detallada y finalmente un análisis inicial de los ingresos 
esperados. 
3.1.9. Información Contable y Financiera 
En este punto se identificará la importancia de las finanzas en el modelo de negocio propuesto 
para el desarrollo de la empresa; estos elementos son fundamentales y permitirán definir gran 
parte de la factibilidad de la realización del emprendimiento. Serán insumos para efectuar un 
análisis más detallado de las inversiones, las proyecciones de ventas, los ingresos, costos y 
gastos, así como el flujo de caja e indicadores financieros. 
Sera esta entonces la herramienta que articule todos los elementos de análisis desarrollados en los 
anteriores componentes del estudio, y que servirá como insumo principal para la toma de 
decisiones frente al emprendimiento innovador al cual se le pretende realizar el estudio de 
factibilidad. 
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3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
A nivel mundial existen empresas que realizan el aprovechamiento de los residuos sólidos desde 
la recolección en los hogares, hasta la comercialización y transformación de estos en nuevas 
materias primas. La diferencia es que los países que han logrado establecer un proceso efectivo 
son desarrollados y no presentan la realidad cultural, social y económica que se da en países 
como Colombia u otros que se encuentran en vía de desarrollo. Por un lado, la cultura de la 
separación de los residuos sólidos en la fuente, entre aprovechables o reciclables y no reciclables, 
en los países desarrollados es de un nivel mayor, ya que los estados invierten importantes 
recursos en fomentar este tipo de cultura entre los ciudadanos, y ejercen control a través de 
normas que establecen esta labor como prioritaria.  
Aunado a esto, no se presenta de manera importante el fenómeno social de los recicladores de 
oficio, los cuales se dedican a recuperar los residuos sólidos que son reciclables, de los desechos 
que las personas presentan en las calles para que sean recolectados por el camión del servicio de 
aseo. Según un estudio realizado en el año 20114, la población recicladora en Colombia se 
encuentra por el orden de las 100 mil personas, las cuales en su gran mayoría son de escasos 
recursos. Este proceso en países desarrollados involucra métodos como vehículos recolectores 
con compartimientos separados y que son automatizados para la recolección. Sumado a esto 
cuentan con fácil acceso a la tecnología del reciclaje, lo que les permite maximizar el 
aprovechamiento de los residuos sólidos, generando un mayor valor agregado, y que finalmente 
repercute en la generación de un mayor flujo económico del sector. 
En países en vía de desarrollo, la recolección y transporte de los residuos reciclables, es realizado 
en su mayoría por los recicladores de oficio; los métodos utilizados por estas personas son casi de 
tipo artesanal y poco eficientes a la hora de transportar el material hacia los centros de acopio o 
chatarrerías donde se comercializan los materiales recuperados, sin olvidar la poca remuneración 
que reciben estas personas por tan importante labor. 
Por tal motivo el presente estudio establece un análisis de los aspectos más relevantes en cuanto a 
la recuperación de los residuos sólidos reciclables que se generan en los hogares del municipio de 
Buga, y busca proponer un modelo para la gestión de los residuos sólidos reciclables 
                                                           
4 Historia del reciclaje y los recicladores en Colombia, Aluna Consultores Limitada, 2011. 
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domiciliarios, que vinculen a los generadores de residuos (comunidad), a los recicladores de 
oficio y a la industria recicladora. 
3.2.1 Economía Circular  
El desarrollo de este concepto emerge de la problemática social, ambiental, cultural y económica 
que vivimos hoy en día los seres humanos. El panorama que motiva este surgimiento se basa en 
escenarios en los cuales la complejidad y la conectividad a nivel mundial, suponen 
acontecimientos catastróficos que se ven potenciados por estos elementos. Es evidente la 
afectación que se está generando por el uso desbordado de los recursos o bienes naturales en el 
mundo, el cambio climático ha configurado un estado de vulnerabilidad que aumenta año a año 
por la poca acción efectiva que existe frente a la confrontación de esta problemática por parte de 
los países. Sumado a esto la desigualdad social y la brecha cada vez más grande entre ricos y 
pobres, agrega un nuevo elemento que agrava más aun el panorama futuro. 
El concepto de economía circular se apoya en las premisas que establece la escuela ecologista5, 
tratando de simular en cierta medida el ciclo natural de los residuos, en el cual algo que es 
desechado por un ser vivo, o los mismos elementos de la tierra, son utilizados o sirven a los fines 
de otro ser o forma de organización. 
Este enfoque supone una reducción sobre el impacto que puedan llegar a generar los residuos 
sólidos al medio ambiente, y no solamente esto, sino también la extracción de materias primas y 
el consumo de otros recursos vitales y vulnerables como el agua. Este modelo cíclico que simula 
la acción de la naturaleza, parte del eco-diseño de los diferentes productos que son necesarios 
para el consumo y subsistencia de la sociedad moderna, a la vez que propone formas de 
fabricación que vinculen más la utilización de materias primas recicladas y procesos menos 
impactantes al ambiente.  
El consumo desmedido e irresponsable de diferentes recursos y productos, que muchas veces no 
son necesarios, también aporta a la configuración de este ciclo. Las personas consumen productos 
y servicios que generan residuos sólidos que terminan siendo dispuestos en rellenos sanitarios, 
donde en muchas ocasiones no tienen ningún tipo de tratamiento ni beneficio, y en algunos casos 
en botaderos a cielo abierto, fuentes hídricas o calles de las ciudades, generando impactos que 
                                                           
5 LETT, Lina A. Las amenazas globales, el reciclaje de residuos y el concepto de economía circular. Revista 
argentina de microbiología, 2014, vol. 46, no 1, p. 1-2 
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pueden llegar a afectar no solo el ambiente, sino también la salud humana. Es en este punto 
donde la educación y cultura ambiental cobran absoluta relevancia, puesto que se establecen 
como formas de afrontar la situación y promover un cambio de paradigma, en el que se piense en 
el consumo de un producto desde su mismo diseño, su forma de producirlo, consumirlo, hasta la 
forma de reintegrar los residuos que quedan a un nuevo ciclo productivo del mismo u otro 
producto. 
Es así que este concepto está siendo tenido en cuenta por muchas empresas, como una alternativa 
viable y atractiva para la configuración de nuevos procesos productivos6, y es precisamente en 
este sentido que se enfoca el emprendimiento que aquí se propone, ya que hace parte y aporta al 
desarrollo de varios de los componentes de este ciclo. Dicho enfoque se centra en los siguientes 
elementos. 
Ilustración 7.  Esquema general del concepto de economía circular. 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en concepto de economía circular. 
 
 
                                                           
6 Ellen Macarthur Foundation. Concepto de economía circular. 2015 [Consultado julio de 2016]. Disponible en 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto 
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3.2.2 Gestión Integral de los residuos sólidos 
Inicialmente, la gestión de los residuos sólidos estaba enfocada en el momento de post-consumo, 
y se orientaba a tratar de garantizar que los residuos sólidos fueran dispuestos adecuadamente en 
sitios manejados bajo aspectos técnicos que permitieran mitigar los impactos negativos que estos 
generan sobre el ambiente y las personas. En Colombia solo hasta el año 2005 se logró establecer 
el cierre de los botaderos a cielo abierto y su transición hacia rellenos sanitarios, a través de la 
resolución 1390 de 2005 del Ministerio de Ambiente, se establecieron las directrices para este 
proceso.   
Hoy en día la gestión integral de los residuos sólidos propone acciones que van desde el 
momento previo al consumo de un producto, hasta la disposición adecuada de los residuos que 
este puede generar. Los componentes que hacen parte de este concepto están enmarcados en la 
prevención y el consumo responsable, la reducción de la generación, reutilización y reciclaje de 
los residuos sólidos que se generan cuando se consume un producto o un servicio. 
De igual forma, la educación ambiental se convierte en un aspecto transversal que incentiva la 
aplicación de la gestión integral en el manejo de los residuos sólidos como forma de mitigar los 
impactos que estos generan al ambiente, además de que fomenta la aplicación de elementos 
claves respecto a la generación de un consumo responsable y la separación en la fuente de los 
residuos sólidos. 
Cabe resaltar que la gestión integral de los residuos sólidos presenta una serie de actividades 
asociadas desde la etapa de generación hasta la etapa de disposición final7.  
 Generación de residuos: es una actividad en la cual se tiene poco control y en la cual el 
valor de los residuos reciclables se pierde rápidamente, dado el nivel de contaminación al 
que se somete al mezclarse con otro tipo de residuos. 
 Separación de los residuos en la fuente de origen: Se plantea como el segundo paso 
que se debe dar para que el proceso de gestión continúe. Consiste en un conjunto de 
actividades en las que el generador de residuos los separa según su naturaleza y el destino 
que se les va a dar; algunos para ser dispuestos en los rellenos sanitarios (no 
                                                           
7 SÁEZ, Lourdes Yámen González; GALBÁN, María del Pilar Almeida. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 2007. 
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aprovechables) y los que van a ser objeto del proceso de reciclaje y transformación en 
materias primas para fabricar nuevos productos. 
 Otros elementos: También hacen parte de esta etapa el almacenamiento, la recolección y 
transporte selectivo y la reclasificación, ya que estos pasos garantizan que los residuos 
que se puedan aprovechar, llegue efectivamente al proceso de reciclaje y transformación y 
los que no lleguen a los sitios de disposición final. 
 
Ilustración 8. Aspectos generales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos8.  
 
Fuente: Elaboración Propia basada en concepto de la gestión integral de residuos sólidos. 
 
3.2.3 Teoría de cambio y Marketing social  
La teoría de cambio social se referencia como un elemento importante para desarrollar la 
propuesta de estudio de factibilidad. La propuesta de valor agregado que se pretende llevar a cabo 
no presenta un grado de dificultad en la comercialización de los productos que se van a generar, 
como el material reciclable; se centra es en la dificultad para conseguir la materia prima, que, 
para este caso son los residuos sólidos reciclables inorgánicos que se generan en los hogares.  
                                                           
8 Los elementos de la cima de la pirámide generan un mayor impacto en la gestión integral de los residuos sólidos. 
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Dicha dificultad radica en la poca separación de los residuos sólidos en la fuente de origen, ya 
que al no darse este proceso es más difícil poder recuperar los residuos que tienen potencial de 
reciclaje tales como el papel, el cartón, los plásticos, el vidrio y metales. La contaminación que se 
genera al entrar en contacto con otro tipo de residuos, como los orgánicos y los sanitarios, 
dificultan su ingreso al proceso de reciclaje. 
Por tal motivo se resalta este concepto, el cual busca definir dos aspectos principales, la estática 
social y la dinámica social. La primera busca estudiar las partes que componen la sociedad y la 
segunda la fisiología de los procesos que operan dentro de la sociedad9. Estas bases son 
necesarias para identificar aspectos determinantes y relevantes en la configuración de un cambio 
en el comportamiento de un grupo social. El cambio que se propone se centra en las funciones o 
el papel que desempeña la sociedad en torno al tema del manejo de los residuos sólidos, y como 
estas funciones deben romper paradigmas para vincular más a las personas y volverlos sujetos 
activos de un verdadero cambio.  
La cultura de la separación en la fuente de los residuos sólidos se incentivará entonces con la 
promoción de acciones relacionadas con el marketing social; para su desarrollo es importante 
definir entonces una población o audiencia objetivo, métodos de comunicación adecuados, así 
como las diferentes motivaciones que pueden impulsar a las personas a realizar un cambio; de 
igual manera se deben proponer instrumentos que permitan la participación ciudadana activa a lo 
largo del proceso, y finalmente, pero no menos importante, los recursos suficientes para que se 
pueda generar in impacto significativo10. 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
La aplicación de los resultados obtenidos en el presente estudio, podrán implementarse 
directamente a la realidad del contexto local del municipio de Buga, ya que los datos e 
información que surgen del desarrollo de los elementos de análisis, se basan en elementos de la 
generación de residuos, la recuperación y aprovechamiento de los materiales reciclables, y la 
influencia que tienen los diferentes actores locales y el mercado del reciclaje en la región. 
                                                           
9 R. Ruiz. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE CAMBIO SOCIAL, 2011. 
10 ANDREASEN, Alan R. Marketing social marketing in the social change marketplace. Journal of Public Policy & 
Marketing, 2002, vol. 21, no 1, p. 3-13 
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Por una parte, se conocen las cifras de generación de residuos sólidos en el municipio de Buga a 
través la producción per cápita diaria y los porcentajes de composición de los residuos sólidos. 
Respecto a la labor de los recicladores de oficio, se cuenta con información de la Asociación de 
Recuperadores Ambientales ARAM, la cual lleva laborando en el municipio de Buga más de 4 
años y cuenta con 20 asociados recicladores de oficio; mientras que, en lo referente al acopio y 
comercialización de los materiales reciclables, se cuenta con un informe del censo de centros de 
acopio de residuos sólidos reciclables existentes en Buga.  
El análisis de esta información a través de la metodología establecida en el curso de 
emprendimiento innovador, permite generar un proceso que puede llegar a ser aplicable en el 
contexto local, en cuanto a la gestión de los residuos sólidos reciclables, además de que puede 
llegar a convertirse en un modelo referente para aplicar en otras ciudades o países en vía de 
desarrollo. 
3.3.1 Generación de Residuos Sólidos en el Municipio de Buga, Valle11 
El municipio de Guadalajara de Buga se encuentra ubicado en el centro sur del departamento del 
Valle del Cauca, en su zona plana y más estrecha del valle geográfico del río Cauca. Cuenta con 
una población aproximada de 130 mil habitantes y se encuentra a una altura aproximada de 969 
metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad turística y es catalogada como destino espiritual de 
américa. Esta particularidad se resalta, puesto que para el municipio significa el ingreso de una 
población flotante de 3 millones de personas por año, según cifras mencionadas por 
Administración Municipal y su Secretaria de Cultura y Turismo. La generación de residuos 
sólidos en el municipio de Buga presenta un comportamiento típico, comparable con otras 
ciudades similares de países en vía de desarrollo. De igual manera la producción per cápita y la 
composición de los residuos se encuentra dentro de lo habitual respecto a la producción de 
desechos. La ciudad cuenta con un sistema eficiente de recolección de residuos sólidos, el cual es 
operado por la empresa Bugaseo, la cual es una empresa mixta en la que tiene participación el 
municipio y una multinacional francesa llamada Veolia.  
 
 
                                                           
11 Alcaldía de Buga, Secretaria de Agricultura y Fomento, LINEA BASE PARA LA ACTUALIZACION DEL 
PGIRS, Buga-2015. 
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Ilustración 9. Ubicación del municipio de Buga, Valle.  
 
Fuente: Imagen tomada de Google Maps12 
Según la línea base desarrollada para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS del municipio de Buga, para el año 2015 se dispusieron en el relleno sanitario un 
promedio de 2.400 toneladas de residuos sólidos mensualmente. De igual manera, en este 
informe se expuso que en el municipio se encuentran inscritos 30.138 suscriptores del servicio de 
aseo, solo en el área urbana y de uso residencial, encontrando que los más numerosos son los 
estratos 2 y 3, con 13.483 y 6673 suscriptores del servicio de aseo respectivamente. 
Por otra parte, en el municipio existe un movimiento importante frente al tema del reciclaje, 
existen 3 organizaciones de recicladores de oficio, siendo la más representativa la Asociación de 
Recuperadores Ambientales ARAM, la cual lleva un proceso de organización y participación en 
los espacios en los que se trabaja la gestión integral de los residuos sólidos. Aunado a esto, el 
informe de línea base del PGIRS resalta que en el municipio existe una población flotante de más 
                                                           
12 https://www.google.com.co/maps/place/Guadalajara+de+Buga,+Valle+del+Cauca/@3.8938753,-
76.3028244,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e39ec93c47a211b:0xade3dc568e433f40!8m2!3d3.9005079!4d-76.3021889 
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de 150 recicladores que se encuentran en situación de calle, y que por lo general presentan 
problemas de drogadicción: esto contrastado con los 60 recicladores de oficio que fueron 
identificados en el proceso de censo que fue realizado en el marco de este estudio.  
Sumado a esto, en dicho estudio se estableció la existencia de 15 centros de acopio de residuos 
sólidos reciclables o chatarrerías, encontrando que en su mayoría no se encuentran legalizados y 
no cumplen con las normas básicas de seguridad y salubridad. 
3.3.2 Potencial de Aprovechamiento de residuos sólidos en el Municipio de Buga 
El análisis realizado a esta información permitió enfocarse de manera estratégica en tres 
elementos. El primero tiene que ver con los estratos socioeconómicos en los que se encuentran la 
mayoría de los suscriptores del servicio de aseo; el segundo se enmarca en la generación per 
cápita de residuos sólidos, y el tercero en la composición de los residuos que se generan en el 
municipio.  
Cuadro 3. Generación de residuos sólidos domiciliarios urbanos en los estratos 2 y 3. 
Producción Per 
cápita promedio de 
residuos sólidos 
promedio de 
personas por 
hogar 
Total, 
suscriptores 
aseo estratos 2 
y 3 
Total, usuarios 
del servicio de 
aseo en los 
estratos 2 y 3 
Total, residuos sólidos 
generados 
mensualmente en 
estratos 2 y 3 
0,78 kg/día 4 20.156 80.624 1.887 toneladas 
Fuente: Elaboración propia, con base en documento actualización PGIRS-Buga. 
Según la información establecida en estudio realizado por la Alcaldía de Buga, se pudo 
determinar que la cantidad aproximada de toneladas de residuos sólidos que se generan 
mensualmente en el municipio por los estratos 2 y 3, es de 1.887 toneladas.  
Cuadro 4. Porcentaje de composición de los residuos sólidos en el municipio de Buga. 
Papel Cartón Plásticos Vidrio Metales ferrosos Total 
5,71% 7,43% 21,75% 4,08% 0,62% 39,59% 
Fuente: Documento línea base actualización PGIRS-Buga. 
Como aspecto importante para el desarrollo del presente estudio de factibilidad, se resalta que el 
potencial de recuperación de residuos sólidos reciclables inorgánicos para los estratos 2 y 3 del 
municipio de Buga es de aproximadamente 747 toneladas/mes. 
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4. METODOLOGÍA  
 
El presente capitulo expone las diferentes etapas en las cuales se desarrolló el estudio de 
factibilidad, al igual que los métodos e instrumentos utilizados para dar respuesta al problema 
planteado. 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El desarrollo de la investigación propuesta requirió de la recopilación de información primaria y 
secundaria sobre la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos y comercialización 
del reciclaje como producto, así como su aceptación dentro del mercado en el municipio de Buga, 
Valle. En tal sentido se hizo uso de la investigación exploratoria, la cual según Sampieri Et Al 
(2006) se debe realizar cuando lo que se quiere examinar es un problema poco estudiado, en el 
cual se presentan muchas dudas o no se ha abordado con anterioridad. Para este caso lo que se 
quiere investigar es la factibilidad de la implementación de una empresa de aseo en el 
componente de aprovechamiento, y de la cual no se cuenta con referentes o antecedentes para su 
creación. Así mismo el tipo de investigación se enmarca dentro de la investigación descriptiva, 
puesto que se busca describir el fenómenos, situaciones, contextos y eventos relacionados con la 
generación y aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables. Dicho enfoque busca conocer 
el posicionamiento del servicio y los productos ofrecidos, identificar clientes potenciales, 
determinar características importantes del segmento al que se va a dirigir la propuesta, además de 
analizar la competencia.  
4.2 POBLACIÓN  
Para el desarrollo del presente estudio se tuvo en cuenta como zona de influencia de investigación 
el municipio de Guadalajara de Buga, valle del Cauca. 
Para la obtención de información relacionada con el estudio, se tuvo en cuenta la línea base 
levantada por la Alcaldía de Buga, a través de su Secretaria de Agricultura y Fomento, para el 
proceso de actualización del Plan de Gestión integral de residuos sólidos PGIRS. 
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4.3 MUESTRA 
Como muestra para el análisis de la información se seleccionaron los estratos 2 y 3 del sector 
urbano del municipio de Buga, en cuanto a los generadores de residuos sólidos; por otro lado, los 
centros de acopio o chatarrerías y los recicladores de oficio. 
4.4 DISEÑO ESTADÍSTICO 
Para definir este aspecto se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo 
como criterios de inclusión la cercanía de los integrantes del grupo de investigación con la 
población seleccionada, además del conocimiento previo del ámbito del reciclaje. Por otra parte, 
los criterios de exclusión hacia otras poblaciones o comunidades, estuvieron relacionadas con la 
lejanía de las poblaciones y el desconocimiento del contexto en materia de reciclaje. De igual 
manera se resalta la población recicladora en proceso de formalización del municipio de Buga, 
pues se requiere de su aceptación y posterior inclusión en los procesos de economía circular y 
gestión integral de residuos sólidos, para que a futuro signifique el mejoramiento de las 
condiciones laborales de esta población y por ende la efectividad de la actividad de recolección.  
4.5 DELIMITACIÓN ESPACIAL, TEMPORAL Y TEMÁTICA 
El presente estudio se desarrolló en la ciudad de Pereira en el marco del seminario de innovación 
y emprendimiento, y su ámbito de aplicación en el municipio de Buga, ubicado en el 
departamento del Valle del Cauca, durante los meses de mayo, junio y julio del año 2016. De 
igual forma, en este estudio se tuvieron en cuenta los generadores de residuos sólidos, población 
urbana de los estratos 2 y 3, empresas o centros de acopio de material reciclable establecidas en 
el municipio de Buga y las organizaciones de recicladores de oficio que se encuentran 
constituidas legalmente. Para la delimitación temática se utilizaron los referentes teóricos 
sugeridos en el seminario de emprendimiento e innovación, los cuales proponían una ruta de 
trabajo que permitieron establecer la información necesaria para la realización del análisis 
requerido para el desarrollo del estudio. 
4.6 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Como información primaria realizaron consultas a expertos y entrevistas con algunos dueños de 
centros de acopio de residuos sólidos, la coordinadora del PGIRS del municipio de Buga y 
algunos líderes de las diferentes organizaciones que agremian a los recicladores de oficio 
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existentes en la población en la que se desarrolló el estudio, al igual que algunos líderes 
comunales de diferentes sectores de la ciudad, pertenecientes a los estratos 2 y 3. 
Como fuente secundaria se utilizó la información ofrecida por el curso de emprendimiento y los 
diferentes encuentros pedagógicos realizados con los tutores del seminario de emprendimiento e 
innovación; El autor Rodrigo Varela con su libro: “Innovación empresarial. Arte y ciencia en la 
creación de empresas” y la herramienta Business Model Canvas de Alexander Osterwalder.  
4.7 TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para la recolección de información relacionada con el estudio, se realizó la consulta a expertos en 
el tema del reciclaje y la generación de residuos sólidos. De igual manera se generaron 
entrevistas que permitieron obtener un panorama más contextualizado a la temática de estudio 
seleccionada, además de que se utilizaron las diferentes herramientas ofrecidas por el seminario 
de innovación, en las que se proponía un sistema de recolección de información por matrices que 
permitían ir construyendo una visión especifica del emprendimiento. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
5.1 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS LA PARA VIABILIDAD DEL 
EMPRENDIMIENTO 
Los resultados arrojados en el proceso de realización del estudio de factibilidad, son alentadores y 
definen una propuesta de ruta a seguir que puede llegar a ser desarrollada, dado el caso que se 
quiera iniciar con la implementación del emprendimiento.  
5.1.1. Construcción de la Idea de Negocio 
De la matriz de imaginaria se pudo obtener la formulación de la idea a la cual apunta el presente 
estudio de factibilidad. En tal sentido se logró la definición del concepto de negocio, los clientes 
y el mercado, las ventajas competitivas y las fuentes de ingresos. De esta manera se configuró 
una idea con la cual trabajar y desarrollar el resto de instrumentos propuestos (ver anexo 2). 
5.1.2    Factores Críticos de Vigilancia 
El proceso de vigilancia estratégica arrojó la existencia de diferentes aspectos críticos en los que 
se basó el desarrollo de la propuesta. 
 Mayor cantidad de residuos sólidos dispuestos en los rellenos sanitarios. 
 Bajo porcentaje de recuperación de residuos sólidos reciclables. 
 Poca inclusión social y laboral de los recicladores de oficio en los procesos de 
aprovechamiento de residuos sólidos. 
 Poca separación de residuos sólidos en la fuente de generación.  
 Poca capacidad de recuperación de residuos sólidos reciclables por parte de recicladores 
de oficio. 
 Recicladores de oficio desorganizados. 
Establecer estas premisas sirvió como insumo para definir estrategias de creación de la propuesta 
de modelo de negocio, y permitió articular diferentes temas que tienen que ver con lo 
seleccionado. Bajo esta se resalta la conjugación de factores sociales, ambientales y económicos, 
los cuales pueden llegar a determinar el alcance de la propuesta. 
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Respecto a los aspectos legislativos, se pudo definir en el desarrollo de la investigación, que en 
Colombia existe un marco normativo significativo relacionado con la generación de residuos 
sólidos y su aprovechamiento. Es de resaltar lo establecido por la resolución 596 de 2016, del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual reglamenta el tema del aprovechamiento de 
los residuos sólidos reciclables como un servicio público de aseo. Este desarrollo normativo 
permite darle una mayor relevancia a la factibilidad del modelo de negocio, puesto que a pesar de 
que abre las puertas para que otros emprendedores y empresas puedan iniciar sus unidades de 
negocio relacionadas con el aprovechamiento de residuos, también deja claro el futuro que tiene 
este servicio (Ver anexo 3). 
 
      5.1.3 Estructuración del Modelo de Negocio 
La construcción de un mapa mental permitió aclarar de manera secuencial y más específicamente 
el problema que se quería abordar, los elementos diferenciales que le dan valor a la propuesta, el 
segmento del mercado al que se apunta y la solución al problema descrito. 
Ilustración 10. Mapa mental del modelo de negocio propuesto.
Fuente: Elaboración propia con base en herramienta implementada en el seminario de emprendimiento innovador. 
Empresa 
Prestadora del 
Servicio de Aseo 
en el Componente 
de 
Aprovechamiento, 
municipio de 
buga-valle
Problema: 
Desaprovechaiento de 
residuos sólidos reciclables y
Contaminación ambiental 
por estos
Servicio: Campañas 
educacion ambiental 
separación en la fuente, 
rutas selectivas y 
estacion de clasificacion 
y aprovechammiento de 
residuos ECA 
Diferencial: 
Incentivos  separacion 
en la fuente, inclusion 
de la poblacion 
recuperadora, 
economía circular.
Segmento de 
mercado: Sector 
urbano domiciliario 
Estratos mas 
numerosos 
(inicialmente), sector 
oficial, industria y 
comercio.
Solución: Implementar 
un sistema integral de 
aprovechamiento de 
residuos reciclables 
urbanos
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La estructuración del modelo de negocios fue realizada bajo la implementación del modelo 
CANVAS de Alexander Osterwalder. En este se pudieron identificar los siguientes elementos: 
 
Cuadro 3. modelo CANVAS propuesto para el emprendimiento. 
Red de partners: 
Organizaciones 
de recicladores de 
oficio o 
recuperadores 
ambientales.  
Empresa de Aseo. 
Gobierno local, 
regional y 
nacional. 
Organizaciones 
no 
gubernamentales 
ONG’s. 
Industria 
transformadora o 
recicladora. 
Instituciones 
educativas y 
sector público. 
Medios de 
comunicación. 
Hogares 
Actividades clave: 
Desarrollo de 
campañas educativas 
que fomenten la 
separación en la 
fuente de los residuos 
sólidos. 
 
Recolección efectiva 
de los residuos 
sólidos reciclables 
(puerta a puerta). 
 
Clasificación, 
embalaje, 
almacenamiento, 
cargue y 
comercialización de 
los residuos sólidos 
reciclables. 
Propuesta de 
valor: Rutas 
selectivas de 
recolección de 
residuos sólidos 
reciclables, 
inclusión de la 
población 
recuperadora 
(recicladores de 
oficio) en todas las 
actividades, 
recolección de los 
residuos 
aprovechables con 
vehículos 
alternativos, 
desarrollo de 
campañas 
educativas y 
procesos basados en 
la economía 
circular. 
 
En la venta de los 
residuos reciclables 
se ofrecerán 
materiales 
clasificados y 
embalados de 
manera eficiente. 
Relación con el cliente: 
La teoría de cambio 
permitirá aportar al 
incremento de la cultura 
de la separación en la 
fuente de los residuos 
sólidos entre los 
diferentes clientes y de 
manera personalizada; 
por otra parte, la 
recolección efectiva de 
los residuos permitirá la 
visualización del proceso 
y la generación de datos 
e información que 
viabilicen el 
otorgamiento de 
incentivos a la 
separación.  
Segmentos de 
clientes: Nuestros 
principales clientes 
son los habitantes del 
Sector urbano 
domiciliario, 
priorizando los 
estratos más 
numerosos, y como 
mercado 
complementario el 
sector oficial, 
industrial y comercial 
(Generadores de 
residuos sólidos) 
 
Empresas de la 
industria del reciclaje 
(Transformadores de 
residuos sólidos en 
materia prima) 
 Recursos clave: 
Vehículos alternativos 
de recolección de 
residuos sólidos 
aprovechables, 
Estación de 
Clasificación y 
Aprovechamiento 
(Lote, bodega) y 
maquinaria para la 
clasificación, 
embalaje, 
almacenamiento y 
cargue de los 
residuos. 
Canales de distribución 
y comunicaciones: los 
medios de comunicación 
y las redes sociales, así 
como el trato persona a 
persona, servirá para 
fomentar la separación 
en la fuente, a la vez que 
se implementaran 
vehículos recolectores 
alternativos. En la 
comercialización  
Estructura de costos: Talento humano y dotación 
(implementos de seguridad), vehículos alternativos de 
recolección, campañas educativas y capacitaciones, 
incentivos, bodega, maquinaria y herramientas, 
servicios públicos, impuestos. 
Flujos de ingreso: Cobro a futuro de tarifa por recolección 
de residuos sólidos aprovechables (papel, cartón, plásticos, 
vidrio y metales).  
Venta de estos residuos clasificados y embalados. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en herramienta implementada en el seminario de emprendimiento innovador. 
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       5.1.4 Tendencias y Competidores 
Respecto al análisis y evaluación de tendencias y competidores se pudo evidenciar la existencia 
de información importante sobre el tema del reciclaje. El sector del reciclaje está en crecimiento 
en todo el mundo y aún se presenta constante innovación desde todos los ámbitos. Su 
conceptualización, su cadena de valor, la implementación de nuevas tecnologías para el reciclaje 
y la fabricación de productos a base de materia prima reciclada, no ha dejado de estar en proceso 
de desarrollo y evolución constante tanto en los países desarrollados, como en los países en vía 
de desarrollo. La investigación sobre competidores debela que aún no existen empresas que 
vinculen en sus procesos las rutas selectivas a nivel domiciliario; muchas empresas se enfocan en 
la compra a recuperadores o recicladores de oficio o al aprovechamiento de residuos sólidos 
reciclables industriales (Ver anexo 5.1). 
El mercado objetivo del emprendimiento propuesto presenta una particularidad. Según las 
consultas realizadas a expertos y entrevistas a diferentes personas relacionadas con el mercado 
del reciclaje, la dificultad no se encuentra en la comercialización de los materiales reciclables, 
puesto que por lo general existe una demanda constante y abundante de estos productos. La 
industria del reciclaje requiere de manera continua abastecerse de residuos sólidos reciclables 
para poder generar nuevas materias primas que sirvan a las empresas manufactureras o 
fabricantes de diversos productos. La dificultad radica es en la obtención de la materia prima o la 
recuperación de los residuos sólidos reciclables domiciliarios, y es por esto que se desarrollaron 
diversas estrategias con el fin de sortear esta situación. En cuanto a los compradores, se pudo 
identificar una ventaja, la cual radica en la cercanía de la mayoría de las posibles empresas que 
comprarían los productos ofrecidos por el emprendimiento (Ver anexo 5.2). 
La ubicación estratégica del municipio de Buga, se resalta como una particularidad que podría 
beneficiar el desarrollo del emprendimiento. Su cercanía a la capital del departamento a un poco 
más de 1 hora, así como su posición en el cruce de caminos hacia el puerto más importante de 
Colombia (a 100 km) y los centros económicos más importantes del país, tales como Bogotá, 
Medellín, a 9 horas, y el triángulo del Café a unas 2 horas, hacen de Guadalajara de Buga un sitio 
especial que facilitaría la comercialización de los productos ofertados por el emprendimiento.  
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        5.1.5 Planificación Estratégica 
La planificación estratégica resultante del análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas, permitieron contextualizar de una manera más certera el propósito del emprendimiento 
propuesto. En este análisis se determinaron algunas estrategias que ayudaron a configurar el 
modelo de negocio y los posibles riesgos que pueden llegar a surgir. 
Cuadro 4. Estrategias FO y FA. 
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S
 
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
FO FA 
Fomentar el reciclaje y cuidado del medio 
ambiente/Valoración del reciclaje como aporte 
al cuidado del medio ambiente: Desarrollo de 
campaña publicitaria que muestre que nuestro 
emprendimiento contribuye al desarrollo 
sostenible y la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
Conocimiento interdisciplinario de los 
emprendedores/Poca separación en la fuente: 
Desarrollo de procesos interdisciplinarios y 
multifocales para promover la separación en la 
fuente de los residuos sólidos.  
Garantizar la gestión de los residuos sólidos 
aprovechables domiciliarios para el beneficio 
de los hogares y el medio ambiente/Mercado 
del reciclaje en crecimiento: Diseñar e 
Implementar procesos efectivos de 
almacenamiento y separación en la fuente de los 
residuos sólidos generados en los hogares. 
Conocimiento del territorio y del contexto 
donde se va a desarrollar el 
emprendimiento/Centros de acopio de 
reciclaje: Generar alianzas estratégicas entre 
los diferentes actores que hacen parte de la 
cadena de valor del reciclaje. 
Trabajo en red y apoyo a organización de 
recicladores/Recicladores de oficio 
organizados: Creación de empresa con inclusión 
y participación de la población recicladora en los 
procesos de recolección, transporte, clasificación 
y beneficio de los residuos sólidos aprovechables. 
Incremento de la capacidad de carga y 
transporte alternativo de residuos 
aprovechables/Fluctuación de los precios del 
material reciclable: Conseguir un sitio de 
acopio con buena capacidad de almacenamiento 
para comercializar los residuos cuando los 
precios de los materiales se estabilicen. 
Incremento de la capacidad de carga y 
transporte alternativo de residuos 
aprovechables/Alto % de residuos sólidos por 
aprovechar: Diseñar y construir un vehículo de 
recolección de residuos sólidos aprovechables 
domiciliarios, el cual funcione con tracción 
humana, asistido con motor eléctrico y prensa 
manual para residuos. 
Fomentar el reciclaje y cuidado del medio 
ambiente/incumplimiento de las normas 
relacionadas con el reciclaje: Establecer un 
proceso de participación y seguimiento a los 
diferentes instrumentos de planificación y 
legislativos en cuanto a la gestión de residuos 
sólidos en el territorio. 
Garantizar la participación ciudadana en la 
cadena del reciclaje/No existen rutas 
selectivas establecidas: Implementar rutas 
selectivas de recolección de residuos sólidos 
reciclables domiciliarios. 
Trabajo en red y apoyo a organización de 
recicladores/Alto número de población 
recicladora en condición de calle y con 
problemas de drogadicción: apoyar procesos 
de reinserción social que involucren a las 
personas que se dedican a la actividad del 
reciclaje. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en herramienta implementada en el seminario de emprendimiento innovador. 
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Cuadro 5. Estrategias DO y DA. 
D
E
B
IL
ID
A
D
E
S
 
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
DO DA 
Falta de organización y compromiso de toda la 
población recuperadora/Algunos recicladores 
de oficio organizados: Desarrollar actividades 
que promuevan la vinculación de los recicladores 
de oficio en las diferentes organizaciones 
existentes. 
Falta de organización y compromiso de la 
población recuperadora/competencia ilegal y 
desleal: Establecer procesos comerciales donde 
se generen lazos de confianza, respeto y 
beneficio mutuo entre los diferentes actores 
involucrados en la cadena del reciclaje. 
Falta de personal especializado/No existen 
empresas prestadoras del servicio de 
recolección de residuos aprovechables a nivel 
domiciliario: Realizar alianzas estratégicas con 
organizaciones de otras ciudades o países que 
tengan experiencias similares, en cuanto al 
trabajo con recicladores de oficio y 
aprovechamiento de residuos sólidos reciclables. 
Falta de personal especializado/Altos costos en 
la adecuación y alquiler la Bodega: incluir en 
los procesos de la empresa practicantes de 
diferentes instituciones de educación técnica y 
superior, que cuenten con diferentes talentos y 
conocimientos relacionados con el objeto de la 
empresa. 
No estar constituidos como empresa prestadora 
del servicio de aseo en el componente de 
aprovechamiento/incentivos a la separación en 
la fuente y creación de empresa: Identificar 
mecanismos normativos y de gestión, que 
permitan fortalecer los propósitos definidos por la 
empresa y su objeto social. 
Implementación gradual de la 
empresa/Fluctuación de los precios del 
material reciclable: Desarrollar los procesos de 
la empresa por componentes, e invertir en ellos 
cuando se tenga un mejor precio en el mercado 
de materiales reciclables. 
No contar con planta física, maquinaria y 
herramientas para el desarrollo de la 
empresa/ayudas del gobierno (nacional y 
extranjeros), ONG´s, empresas privadas: 
Gestionar recursos a través de las diferentes 
formas de financiación y cooperación que existen 
para el desarrollo de emprendimientos. 
No contar con planta física, maquinaria y 
herramientas para el desarrollo de la 
empresa/Dificultad para encontrar un espacio 
apropiado para la Bodega (estación de 
clasificación y aprovechamiento: Gestionar a 
través de la administración del municipio donde 
se desarrollará el emprendimiento, la posibilidad 
de obtener un comodato o facilidades de para 
implementar la empresa en sectores permitidos y 
con beneficios, como por ejemplo zonas francas 
o parques industriales. 
implementación gradual de la 
empresa/incremento en la generación de 
residuos: Desarrollar los procesos de la empresa 
por fases, con el propósito de maximizar los 
recursos y ser efectivos a la hora de utilizarlos. 
  
 
Fuente: Elaboración propia con base en herramienta implementada en el seminario de emprendimiento innovador. 
 
El resultado del análisis de los cuadros de estrategias FO y FA, así como las DO y DA, sirvieron 
como insumo para la realización de la misión, visión y objetivos del emprendimiento, que para 
este punto tomó el nombre de “YO RECICLO”; nombre que invita a tomar una actitud 
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participativa y realizar una acción que aporte al cuidado del ambiente y al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades.  
Cuadro 6. Planeación estratégica "YO RECICLO" 
VISIÓN: 
Para el año 2021 la empresa "Yo Reciclo" será una de las principales organizaciones 
prestadoras del servicio de recolección, transporte y comercialización de residuos sólidos 
reciclables, líderes en el departamento del Valle del Cauca en promover una cultura 
ambiental e innovación sobre el reciclaje y la separación en la fuente, garantizando el 
cumplimiento de los estándares del mercado y el bienestar social de los recicladores de 
oficio, sus familias y de la comunidad en general. 
MISIÓN: 
Nuestra organización es una empresa prestadora de servicios de recolección, transporte, 
clasificación, acopio y comercialización de residuos sólidos reciclables inorgánicos, cuyo 
propósito principal es contribuir a la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible del municipio de Buga-Valle, generando oportunidades de empleo y desarrollo 
económico a través de la promoción de la cultura ambiental y del manejo y 
aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos reciclables. Trabajando bajo principios 
y valores de solidaridad, respeto y convivencia, que permitan aportar al mejoramiento de 
la calidad de vida de los recicladores de oficio, sus familias y la comunidad en general. 
OBJETIVOS: 
 
• Garantizar servicios integrales de recolección eficiente, transporte amigable con el 
medio ambiente y aprovechamiento adecuado de residuos sólidos reciclables a nivel 
domiciliario, comercial, institucional e industrial, con el propósito de garantizar el 
beneficio socio-económico y ambiental de la empresa y nuestros clientes. 
 
• Fomentar en las personas un cambio cultural efectivo en torno al cuidado y protección 
del ambiente mediante la sensibilización, capacitación y acompañamiento, de los actores 
vinculados en la generación de residuos sólidos. 
 
• Garantizar la certificación del manejo y aprovechamiento adecuado de los residuos 
sólidos reciclables comercializados, cumpliendo con la normatividad vigente, con 
estándares de calidad del mercado, la protección de marca y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
• Incrementar gradualmente la participación de la población recicladora, con el fin de 
garantizar su inclusión efectiva en los diferentes procesos que desarrolla la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en herramienta implementada en el seminario de emprendimiento innovador. 
 
Respecto al diseño organizacional y el talento humano que se requiere para el funcionamiento 
efectivo del emprendimiento, se realizó la construcción del organigrama, los perfiles de los 
cargos, los flujos de procesos, los procesos y procedimientos necesarios. Estos planteamientos 
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dejaron ver la importancia del personal en la realización de los procesos de la empresa, así como 
la importancia de definir procedimientos en los que el tiempo y recursos sean óptimos (Ver anexo 
7.2). Cabe aclarar que en el inicio de la empresa los recicladores de oficio no harán parte de ella 
como empleados directos, pero se les incentivará con precios justos y con el apoyo social y 
logístico, además de que como lo plantean los objetivos, se les dará un mayor grado de 
participación en la empresa, buscando que en un futuro sean socios de ella y aporten a su 
fortalecimiento y consolidación. 
 
Ilustración 11. Esquema de proceso general del emprendimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Educación y cultura 
Ambiental
• Promoción de la cultura de separación en la Fuente -
Proyecto "Recicla tu Barrio".
• Selección primaria de residuos sólidos entre aprovechables y
no aprovechables.
• Reconocimiento comunitario de la población recicladora de
oficio.
Rutas Selectivas
• Recoleccion de residuos sólidos aprovechables inorganicos
casa por casa casa.
• Selección secundaria de residuos sólidos aprovechables por
tipo.
• Recolección y transporte en vehículo de tracción humana,
asistido por motor electrico y com sistema de prensado -
"Re-Ciclo".
Estación de 
Clasificación y 
Aprovechaviento 
ECA
• Compra de residuos recuperados a recicladores de oficio,
como materia prima.
• Selección terciaria de residuos sólidos reciclables por
Sub-tipo, y proceso de compactación y embalaje.
• Comercialización de productos con la industria
recicladora.
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       5.1.6 Aspectos Operacionales, Económicos y Financieros 
En materia de aspectos económicos relacionados con el emprendimiento, se realizó la 
planificación y proyección del plan de producción, el costeo y la definición de los costos 
operativos en los que incurriría la empresa (Ver anexo 6). En tal sentido se pudo determinar que, 
para el primer año de implementación de la empresa, se debe realizar una producción mensual de 
131 toneladas entre todos los materiales que se manejarían. Así mismo, se pudo establecer la 
comercialización de 8 productos de residuos sólidos reciclables (Papel, cartón, vidrio, metales 
ferrosos o chatarra, aluminio y plásticos bolsa, PET y soplado). Cabe resaltar que, para la 
definición de los precios de compra de los materiales a los recicladores de oficio, se consultó a 
diferentes centros de acopio del municipio y a líderes de organizaciones de recicladores, todo esto 
con el propósito de definir un precio justo y por encima del mercado.  
 
En la aplicación de estas herramientas se pudo determinar que la inversión inicial en lo 
relacionado a maquinaria y otros activos sería de $ 82´602.725 pesos; así mismo, se establecieron 
otras inversiones necesarias para el funcionamiento de la empresa, las cuales corresponden a 
costos de la materia prima, costos de mano de obra directa e indirecta, costos indirectos de 
fabricación; de igual manera se realizó la proyección de ingresos según el plan de producción y 
los precios de venta indagados en las consultas realizadas a expertos en el tema del reciclaje (Ver 
anexos 6.2 y 6.3). 
 
Respecto a la última matriz de análisis, esta se enfoca en la información contable y financiera del 
modelo de negocio propuesto. Para el caso del emprendimiento planteado se obtuvo un valor 
presente neto VPN positivo y significativo, y sirve como argumento importante para determinar 
que el emprendimiento propuesto es viable. Del mismo modo se pudo calcular que la tasa interna 
de retorno TIR tiene un valor de 37,44%, lo que significa que el emprendimiento evaluado 
devolvería el capital invertido, además de que generaría ganancias, por lo tanto, se considera que 
es rentable (Ver anexo 8). 
 
Una vez establecidos los diferentes aspectos relevantes en cuanto al modelo de negocio 
seleccionado, se decidió desarrollar propuestas para los tres componentes principales que hacen 
parte del emprendimiento propuesto; el primero relacionado con el fomento de la educación y 
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cultura de la separación en la fuente de los residuos sólidos, el segundo con la recolección y 
transporte de los residuos reciclables y el tercero relacionado con la Estación de Clasificación y 
Aprovechamiento ECA. 
 
A continuación, se expone el diseño de las estrategias planteadas para lograr lo establecido en el 
desarrollo de las herramientas. 
 
5.2. CAMPAÑA EDUCATIVA “RECICLA TU BARRIO” 
Esta propuesta se enfoca en generar entre la comunidad de los barrios priorizados para la 
implementación de las rutas selectivas, las oportunidades y espacios de participación ciudadana 
en cuanto a educación y cultura ambiental en la separación en la fuente de los residuos sólidos 
que se generan en el hogar, así como el reconocimiento y fortalecimiento de las personas que se 
dedican a la labor del reciclaje o la recuperación ambiental, y la participación y vinculación de las 
diferentes instituciones públicas y organizaciones privadas que tienen que ver con el tema de los 
residuos sólidos. 
Esta actividad no buscaría únicamente realizar talleres y charlas sobre la temática de residuos 
sólidos, sino poder reforzar los esfuerzos con aspectos más tangibles que permitieran articular y 
complementar las acciones realizadas y los objetivos propuestos, para de esta manera aportar al 
incremento de los residuos sólidos reciclables que son recuperados y aprovechados en los 
diferentes sectores,  y consecuentemente colaborar en la reducción de los impactos que este tipo 
de residuos genera en el medio ambiente. 
5.2.1 Objetivo General de la Campaña 
Implementar un modelo de estrategia logístico-educativa y de inclusión social de los 
recuperadores ambientales, orientada en promover la separación en la fuente y aprovechamiento 
de residuos sólidos domiciliarios que se generan en los barrios de estrato 2 y 3 del municipio de 
Guadalajara de Buga, Valle. 
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5.2.2 Actividades propuestas 
Inicialmente de debe desarrollar la identificación de particularidades y diagnóstico del contexto 
en el que se pretende llevar a cabo la campaña. Aplicando los elementos de la teoría de cambio y 
marketing social. 
 Actividad 1. Capacitación de Líderes del sector sobre la adecuada separación en la 
fuente de Residuos Sólidos. 
Objetivo de la actividad: Capacitar líderes comunitarios en torno a la separación en la 
fuente de residuos sólidos domiciliarios, con el propósito de aportar a la construcción de 
una cultura ambiental y de participación ciudadana en los sectores intervenidos. 
Producto: Lideres del barrio empoderados en cuanto al manejo adecuado de los residuos 
sólidos y retroalimentando lo aprendido. 
 Actividad 2. Carnaval Ambiental  
Objetivo de la actividad: Generar un espacio alternativo en el que se desarrollen 
diferentes actividades lúdicas, académicas y artísticas en torno el tema del reciclaje y la 
separación en la fuente de los residuos sólidos. 
Producto: Habitantes del sector sensibilizados en temas relacionados con la generación 
de residuos sólidos. 
 Actividad 3. Capacitación puerta a puerta a los habitantes del barrio intervenido, 
sobre la separación adecuada de los residuos sólidos domiciliarios.  
Objetivo de la actividad: capacitar puerta a puerta a los habitantes del barrio sobre la 
separación adecuada de los residuos sólidos domiciliarios, con el fin de contribuir al 
incremento del porcentaje de material reciclable que es recuperado por los recicladores. 
Producto esperado: Habitantes de los barrios capacitados y empoderados en el tema de 
la separación y presentación adecuada de los residuos sólidos domiciliarios. 
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 Actividad 4. Piezas comunicativas y uso de medios de comunicación. 
Objetivo de la actividad: Desarrollar y publicitar piezas comunicativas visuales, 
auditivas, escritas y vivenciales, en el tema de promoción de la separación en la fuente de 
los residuos sólidos, a través de medios de comunicación masivos y redes sociales. 
Producto esperado: Habitantes del barrio impactados y concienciados en el tema del 
manejo adecuado de los residuos sólidos reciclables. 
                Ilustración 12. Logo de la campaña. Ilustración 7. Pieza comunicativa de la campaña. 
 
             Fuente: Elaboración propia.         Fuente: Elaboración propia. 
 
5.3. RUTAS SELECTIVAS Y VEHÍCULO ALTERNATIVO DE RECOLECCIÓN  
“RE-CICLO” 
El diseño de las rutas selectivas irá de la mano de las diferentes rutas existentes para la 
recolección de los residuos sólidos domiciliarios; se buscará la articulación con la empresa de 
aseo del municipio de Buga, con el propósito de implementar el mismo sistema que manejan para 
la recolección de los residuos, y así no generar cambios que puedan dificultar el proceso de 
recolección de residuos sólidos aprovechables. 
Es importante resaltar que esta actividad se debe realizar de manera organizada y planificada, 
llevando registro de los lugares específicos en los que recolectan los residuos, así como una 
planilla con información de la cantidad en peso del material recolectado. Estas acciones 
permitirán en un futuro establecer un cobro del servicio de recolección de residuos 
aprovechables, el cual se encuentra estipulado en la resolución 596 de 2016 del Ministerio de 
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Vivienda Ciudad y Territorio, y que será otra oportunidad de ingresos económicos para el 
fortalecimiento y consolidación de la empresa. 
Para la recolección y transporte de material reciclable de la propuesta de emprendimiento surgió 
la necesidad de diseñar en CAD, un vehículo prototipo tipo triciclo de tracción humana asistido 
por motor eléctrico y una carretilla de carga desacoplable con prensas manuales, para de esta 
forma garantizar mayor capacidad de transporte de material recuperable, puesto que se encontró 
que una de las dificultades que tienen los recicladores de oficio, es la poca capacidad de carga y 
transporte de los materiales que recuperan. 
El triciclo cuenta con 2 ruedas traseras y una rueda delantera de dirección, en el eje trasero va 
acoplado el sistema de transmisión por cadena, piñón y pedal, además integra un motor eléctrico 
de asistencia de 1140W, que proporcionan una fuerza de tracción adicional en las llantas traseras. 
El triciclo cuenta con un baúl donde está instalado el motor, el sistema de control, la batería de 
36V - 50A y el sistema de retroalimentación de la batería por medio de un dinamo situado en la 
manzana de la llanta trasera, el cual proporciona el 40% de la carga de la batería (soporte 
adicional).  
El vehículo cuenta con frenos de disco tipo mordaza instalados en las llantas traseras y en la 
rueda delantera, además de una palanca de seguridad para cuando el triciclo este estacionado. 
Adicionalmente, el vehículo “Re-Ciclo” cuenta con una suspensión delantera hidráulica y una 
trasera de resortes. 
Una de las partes más importantes de este vehículo es el sistema de carretilla de carga 
desacoplable con tiro de remolque, el cual está diseñado para aumentar la capacidad de carga de 
material aprovechable. Se estima que el triciclo puede llegar a alcanzar una velocidad de 25 a 30 
km/h sin carga y de 10 a 25 km/h con carga plena. En cuanto a su capacidad de carga, el vehículo 
está diseñado para cargar 500 kg de residuos sólidos reciclables.  
Cabe resaltar que el prototipo es una adaptación y mejora a un diseño preexistente, aportando a 
este diseño la instalación de un motor eléctrico, además de un sistema tipo prensa de tornillo 
sinfín que permite compactar material de aprovechamiento en el sitio de recolección, y así 
garantizar mayor cantidad de material reciclado, esta es la gran diferencia con proyectos 
relacionados. Los proyectos que en el momento están incursionando en vehículos de tracción 
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humana para el transporte de residuos sólidos reciclables son: programa GIRSU (Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos) en Buenos Aires Argentina, proyecto RELIX en Brasil y proyecto 
CAVALO DE LATA en Brasil. Estos proyectos mencionados son un gran aporte a nuestro 
emprendimiento, pues establecen un modelo a seguir, y el cual puede ser mejorado y 
contextualizado a las particularidades del territorio en el que se pretende implementar. 
       Ilustración 8. Diseño en CAD del prototipo de vehículo "Re-ciclo" 
  
     Fuente: Elaboración propia. 
5.3.1 Especificaciones Básicas del Vehículo de Recolección “Re-Ciclo” 
Para la fabricación de este triciclo es recomendable tener en cuenta materiales resistentes y 
livianos; este vehículo de trasporte a tracción humana de pedaleo asistido por un motor eléctrico, 
se basa en un sistema de tres ruedas con una configuración de 1+2, la tracción consiste de una 
trasmisión a pedales, plato, cadena, piñón y la asistencia del motor directa en el eje, con el 
sistema de control y batería. 
El vehículo tiene una anchura de 120 cm y largo de 110 cm entre ejes, cuenta con llantas traseras 
de 40cm, y una delantera de 65cm, los parámetros anteriormente mencionados fueron 
determinadas con el fin de que el triciclo tenga una mayor estabilidad, comodidad y sea de fácil 
maniobrabilidad. La estructura del chasis del vehículo debe estar hecha de tubería 1 ½, calibre 16 
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que sea capaz de soportar cada uno de los esfuerzos a los que se pueda someter el vehículo de 
carga, al mismo tiempo liviana para un mayor rendimiento a la hora de recolectar.  Este diseño 
simple y muy liviano, permitirá que el recuperador o reciclador no se esfuerce tanto a la hora de 
cargar el material recuperado. Aunado a esto, se resaltan los bajos costos de operación al ser 
eléctrico y de tracción humana, con carga por medio de dinamos y red eléctricas domésticas, lo 
que lo hace más versátil. 
El vehículo permite aprovechar el tiempo, facilita el desplazamiento en el área urbana y es mejor 
su desempeño frente a otros medios de recolección y transporte artesanal de residuos sólidos 
aprovechables, permitiendo que el tiempo y esfuerzo a emplear sea menor. 
Otro aporte fundamental es la ausencia de gases contaminante CO2 iguales a 0, en este tipo de 
trasporte; en tal sentido el vehículo aportará positivamente al cuidado del medio ambiente, 
disminuyendo significativamente los niveles de contaminación y gases que provocan el efecto 
invernadero, contribuyendo así, a la mitigación de la problemática mundial. De igual manera, la 
utilización de este tipo de vehículo pone la recuperación de materiales reciclables en mayor 
escala de eficiencia e innovación. 
           Cuadro 7. Desempeño del vehículo 
Característica Desempeño 
Velocidad sin carga  25 a 30 km-h 
Velocidad con carga 10 a 15 km-h 
Capacidad carga 500kg 
Peso del vehículo 150kg 
Volumen de carga 1.92 m3 a 3m3 
Máximo peso de carga 750kg 
Carga batería con dinamo 40% de la batería en trabajo continuo 
Tiempo de carga por red  2 horas al 100% de la batería  
Autonomía sin recibir carga  4 horas 
Capacidad de compactar 5-1 manualmente  
          Fuente: Elaboración propia. 
En el siguiente cuadro se establece una relación entre algunas características importantes del 
triciclo, descripciones y su respectivo efecto. 
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    Cuadro 8. Características relevantes del vehículo 
CARACTERISTICAS DESCRIPCION EFECTO 
rueda diámetro 65 y 40 cm  Mayor tracción al manejo  
distancia entre eje  120 cm Mejora la frecuencia de 
pedaleo  
Tipo de freno  Freno de disco con mordaza Alta efectividad al frenar.  
Material  Acero de alta resistencia Capacidad de arrastre  
Ergonomía Alta Posición cómoda del piloto  
Suspensión trasera Hidráulica con resorte  Mayor soporte de peso  
Suspensión delantera  Hidráulica Mejora la maniobrabilidad   
Freno de estacionamiento  Emergencia.  Facilita la inmovilización del 
vehículo.  
    Fuente: Elaboración propia. 
 
          Ilustración 9. Detalle del motor eléctrico. 
 
           Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 Componentes del Vehículo 
Frenos de disco 
Consiste en un disco que gira con la rueda, y una mordaza montada en la suspensión delantera, 
que presiona las pastillas de fricción contra el disco, en este caso, la transmisión del esfuerzo del 
conductor a los frenos se realizará a través de un mando mecánico, es decir, que serán operados 
por un cable de guaya, a diferencia de los frenos hidráulicos que utilizan líquido de frenos.  
 
Elementos básicos del frenado: 
 Palancas de freno. 
 Zapata. 
 Cable de frenos (guaya). 
 Pastillas (almohadilla) de freno. 
 Disco de freno (rotor). 
Transmisiones por cadena 
Cuando se necesita transmitir potencia con relación de transmisión constante y la distancia es 
grande, el caso más simple de dicha transmisión consiste en una cadena motriz y dos estrellas, 
una conductora y otra conducida. 
 
Las ventajas principales son las siguientes: 
 Transmiten potencia a distancias grandes. 
 La relación de transmisión es prácticamente constante. 
 Soportan menos cargas sobre los árboles y sus apoyos, ya que las cadenas no requieren de 
una tensión inicial como las correas. 
 Las cadenas pueden trabajar bajo diferentes temperaturas. 
 Con una sola cadena se puede transmitir rotación a varios árboles. 
 
Baterías. Son un sistema de almacenamiento de corriente continua DC fabricadas de litio (batería 
ceca) mediante interacciones eléctricas de los materiales, para alimentar el motor eléctrico y las 
luces de stop. Las baterías deben estar seguras y bien fijadas al vehículo. 
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Ruedas. Son las encargadas por medio de un movimiento rotativo de transferir la potencia a la 
fricción con el pavimento o tierra. Las dimensiones y la forma de las ruedas pueden dar 
resultados muy distintos si se varían los diámetros. Se quiere trabajar sobre ruedas de modalidad 
intermedia para poder circular tanto por carretera como por partes inclinadas. 
 
Asiento: la comodidad al manejar depende la ergonomía del sillín, debido a que este elemento 
carga el peso del piloto además que sirve de descanso en ciertas circunstancias. 
 
Suspensión. Conjunto de elementos que absorben las irregularidades de un terreno por el que 
transitamos para mejor confort y control del vehículo, este sistema de suspensión interactúa entre 
el chasis y la rueda. 
 
Motor eléctrico. Es una máquina que produce movimiento resultante de la transformación la 
energía eléctrica en energía mecánica, gracias a la interacción de campos electromagnéticos. 
Inversión en el modelo del triciclo  
En cuanto al aspecto de los costos de mantenimiento y operación son mínimos, ya que estos 
motores son muy eficientes, duraderos y la carrocería es de fácil fabricación. 
Carretilla de Remolque con Acople 
La carretilla de remolque cuenta con unas dimensiones de 160x120x100 cm. Este elemento es de 
gran importancia para el emprendimiento, ya que permitirá al reciclador recuperar más material 
reciclado en forma eficaz y rápida. De igual manera cabe resaltar las adaptaciones que se le hacen 
el vehículo para permitir mayor capacidad de carga, debido a la acción que realizan las prensas en 
el embalaje de materiales en los puntos de recolección, permitiendo transportar más material 
reciclado y un volumen de carga mayor. 
Por otra parte, y gracias a material presando que el mismo vehículo llevaría a la ECA, ayudaría a 
la disminución de los tiempos de desembarque y clasificación de materia prima. El remolque es 
muy versátil porque se logra utilizar como caretilla en caso de ser necesario, así mismo cabe 
resaltar que este medio de transporte no está siendo explotado en el mundo, ya que se encuentran 
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pocas empresas incursionando en los vehículos para recolección con motor eléctrico y pedaleo, y 
como proyecto sólido en cuanto a recuperación se refiere. 
Para la fabricación de este medio eficiente de recolección se recomienda usar acero de alta 
resistencia (tubería cuadrada) 1 -1/2 calibre 18 con una malla de 1 pulgada entre centros, además 
de la adaptación de una prensa manual de 60x60x 100cm con una fuerza de compresión de 5-1, 
con un sistema sinfín de corona para garantizar mayor espacio en la carretilla, también una prensa 
para latas de aluminio y otros materiales. 
Adicionalmente cuenta con una suspensión de alto desempeño para cargar elementos pesados y 
con un sistema de acople de tiro. El triciclo con el remolque está en capacidad de transportar 
500kg de material reciclado a una velocidad promedio de 10 a 20 km/h con carga plena. 
Capacidad máxima de 750kg. Para mejorar el rendimiento de los recuperadores con el triciclo a 
la hora de recuperar y evitar posibles fallas, se debe capacitar y orientar en la operación del 
vehículo, y ser eficientes en las rutas selectivas de recuperación. 
     Ilustración 10. Vista frontal de la carretilla o tráiler  Ilustración 11. Vista posterior de la carretilla o tráiler  
 
    Fuente: Elaboración propia.        Fuente: Elaboración propia. 
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         Cuadro 9. Costos de los elementos que componen el vehículo. 
         Fuente: Elaboración propia. 
 
5.4. ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO ECA 
La ubicación de la ECA debe ser estratégica en cuanto a su cercanía a los sitios donde se 
realizarán las rutas selectivas, pero también estará condicionada por la reglamentación y 
planificación del territorio; por ende, debe estar en un sitio permitido, donde se encuentre una 
oferta de bodegas que cumpla con los requerimientos mínimos planteados. 
De igual manera, el manejo de la ECA deberá contemplar aspectos de seguridad y prevención de 
incendios, salubridad y gestión ambiental, por lo que se debe gestionar el registro bomberil, el 
certificado de la secretaria de salud y el concepto de la autoridad ambiental. 
ELEMENTO CANTIDAD VALOR  UNITARIO TOTAL 
Chasis en acero  1 450.000 450000 
Llantas 4 70.000 280000 
Llanta delantera  1 80.000 80000 
Motor 1100 W  1 820.000 820000 
Batería 1 450.000 450000 
Sistema de control 1 280.000 280000 
Frenos 2 180.000 360000 
Trasmisión  1 45.000 45000 
Suspensión trasera  3 70.000 210000 
Suspensión delantera  1 80.000 80000 
Suspensión del remolque  1 200.000 200000 
Acople de tiro doble  1 60.000 60000 
Prensa de lata  1 50.000 50000 
Prensa 60x60x100 m. 1 400.000 400000 
Estructura de remolque  1 600.000 600000 
Palanca de emergencia  1 40.000 40000 
Otros elementos   100.000 100000 
TOTAL    4505000 
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En cuanto al diseño de la distribución de planta, se debe tener en cuenta un plan organizacional de 
distribución estratégica de las maquinas que se utilizarían en los procesos operativos a realizar en 
la empresa, para así garantizar calidad de producción y eficacia en el aprovechamiento de los 
materiales recuperados, además de estrategias que certifiquen la producción de los diferentes 
materiales reciclados, sin dejar de lado la seguridad de todo el personal activo en la planta. 
Ilustración 12. Propuesta de distribución de la ECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la distribución de la planta se deben tener en cuenta principalmente los parámetros de 
recolección los cuales consisten en: 
 Rutas Selectivas de Recolección de residuos sólidos aprovechables: Los 
recuperadores se trasladan por diferentes sectores, utilizando un vehículo de tracción 
humana tipo triciclo con asistencia de un motor eléctrico, para realizar la recolección 
de los residuos sólidos reciclables en los mismos días y horas antes que la empresa de 
aseo, para así lograr una coordinación de recolección sin que los proveedores tengan 
que sacar el material en días diferentes, logrando así una recolección y rechazo en el 
Ilustración 9. Distribución de la ECA 
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sitio, además con la capacitación realizada en los hogares, se concientizara en cuanto a 
la separación en la fuente, ayudando así a obtener una mayor cantidad de residuos 
sólidos reciclables. 
 
 Área de descarga: En la planta se cuenta con esta zona de descarga donde los 
vehículos de tracción humana tipo triciclo llegan a dejar el material recolectado 
durante la jornada; en esta área se procederá al pesaje y previa separación antes del 
pesaje. 
 
 Bascula: sitio donde el recuperador por medio de un código personal acumula los kg 
reciclados de cada material para luego de ser pesados y registrados, se de una paga 
diaria o se acumule por semanas o meses, dependiendo del acuerdo con el recuperador. 
 
 Selección de Materia Prima: En esta área se realiza una inspección más minuciosa a 
la materia prima recolectada, clasificándola según sea el residuo para su posterior paso 
por la banda transportadora antes del embalaje. 
 
 Material Rechazado: A esta área llegan todos los residuos que se eliminan al 
momento de realizar la selección de la materia prima. Este es el residuo que se 
identifica como no adecuado para llevar a cabo el proceso, por lo cual se considera 
enviarlo a los rellenos sanitarios, teniendo en cuenta que son perdida. 
 
 Banda transportadora: utilizado para garantizar el transporte de material recuperado 
al proceso de prensado y embalaje. La banda transportadora es un sistema de transporte 
continuo, el cual, consistente en una cinta que se mueve continuamente.  Por ende, es 
una herramienta de trasporte muy utilizada en la industria ya sea, para el trasporte de 
cargas aisladas o bultos. 
 Procedimiento:  
El procedimiento consiste en una cinta sin fin más o 
menos flexible, accionada por un motor, sobre la que se 
transportan las cargas tanto horizontal como con cierta 
inclinación. 
Ilustración 14. Banda transportadora 
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Ilustración 15. Ventajas de la banda transportadora. 
 
 Prensa Hidráulica: Al tener la materia prima ya seleccionada y clasificada, es aquí 
donde el material se prensa y se lleva a tamaños de fácil manejo para su posterior paso al 
almacenamiento. Una prensa compactadora hidráulica puede comprimir o compactar 
materiales de desecho para reducir al mínimo las cantidades del mismo material 
proporcionando más espacio. 
 
 Estibador manual: esta herramienta facilitará el manejo de las pacas de material 
compactado que salgan del proceso de embalaje. Una vez embaladas, estas pacas se 
acomodarán en una zona de acopio temporal mientras el montacargas las lleva a su 
respectiva área de almacenamiento. 
 
 Zona Montacargas: Ubicado a un lado de la compactadora, zona de fácil acceso para 
realizar la tarea de recoger la materia prima compactada y ser almacenada. Es un vehículo 
que puede ser utilizado para trasportar, remolcar, empujar, ampliar subir o bajar distintos 
objetos. Una de las características de este vehículo de trasporte es su capacidad de 
soportar peso, “que una persona no puede tolerar, lo cual simplifica el movimiento, 
traslado, orden de mercaderías de uso industrial o comercial. El montacargas se puede 
volcar con facilidad, por esta razón es que los operadores deben conducir con precaución, 
ya que, las dos ruedas pequeñas son las que tiene los frenos, por lo tanto. no se detienen 
con rapidez; así mismo se debe tener conocimiento de las reglas de seguridad. Este 
vehículo de trasporte, ha permitido disminuir los riesgos de accidentes, lesiones laborales. 
Sin embargo, existen estadísticas, que demuestran “aproximadamente 100 obreros mueren 
VENTAJAS 
Permiten el transporte de materiales a gran distancia 
 
Tienen una gran capacidad de transporte 
 
Aumenta la cantidad de producción 
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cada año en accidentes vinculados a maquinarias de transporte en accidentes relacionados 
con vuelcos, exceso de velocidad, especialmente al girar o tomar curvas por el 
desbalanceo de las maquinas. En tal sentido, se reitera la importancia de respetar las 
normas de seguridad y buen uso. 
 
 Almacenamiento Material Reciclado: Se cuenta con zona de almacenamiento, ya que es 
allí donde se realiza la inspección y clasificación de todos los materiales para su posterior 
venta. Dentro del almacén se cuenta con 8 depósitos independientes para cada material 
evitando así la contaminación por otros residuos, poniendo en riesgo las propiedades del 
material para la venta. 
- Almacén Papel: archivo 
- Almacén aluminio: 
- Almacén Metales: chatarra 
- Almacén Vidrios: 
- Almacén Cartón: 
- Almacén Plásticos: PET, PP, PEAD y PEBD (Rígido y bolsa) 
 
 Despacho de Material Recuperado: En esta área se dispone de un espacio 
suficientemente apropiado para el ingreso de vehículos de transporte de carga pesada para 
el envío del material ya clasificado hacia las empresas compradores de este. Es de resaltar 
que el transporte del material compactado corre por cuenta de las empresas que lo 
compran, pues según las indagaciones, la mayoría ofrecen un subsidio de flete para el 
transporte a sus respectivas plantas recicladoras. 
 
 Zona Recarga de Vehículos de Reciclaje: En esta zona llegan todos los vehículos 
después de su jornada de trabajo para entrar en mantenimiento y recarga; a los vehículos 
se les realiza mantenimiento preventivo para evitar daños y mantenerlos al día, evitando 
así gastos extras en repuestos y daños graves. 
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5.5. MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Banda Transportadora: El Mantenimiento Preventivo pretende reducir la reparación mediante 
una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos dañados, en las bandas 
transportadoras debemos considerar dos aspectos principales que para este propósito son: 
 Guiado de bandas, (Este tiene que ver con la tensión y centrado de las bandas 
transportadoras) 
 Limpieza de bandas. 
 Lubricación y engrase de partes móviles. 
Los resultados del descentrado son: 
 Problemas de mantenimiento. 
 Tiempo de inactividad. 
 Deterioro de la banda. 
 Daños en el equipo (sobre tensión). 
 Daños al producto. 
El mantenimiento recomendado es la inspección rutinaria de las guías y una alineación 
dependiendo de las horas trabajadas 
Tensión de la banda: La tensión de la banda tiene relación directa con el comportamiento del 
centrado. La excesiva tensión trae como resultado el comportamiento de una banda muy 
“nerviosa” y un desgaste excesivo de los componentes de la maquinaria, tales como rodamientos 
y ejes. La tensión excesiva puede incluso producir la ruptura de los ejes. La poca tensión produce 
el deslizamiento de las bandas en el tambor motriz, lo que no permite que se adapte al abombado, 
por ello se debe tomar la inspección de las bandas como un mantenimiento rutinario para que la 
tensión siempre sea la correcta. 
Limpieza de Bandas: La importancia de este aspecto para alargar la vida de las bandas tiene 
como resultado unos cambios en los métodos de limpieza y los materiales usados. Esto provoca 
una alta exigencia en la limpieza y resistencia química de las bandas transportadoras. 
Lubricación y engrase de partes móviles: Lubrique los rodamientos de arrastre del 
transportador por lo menos cada 750 horas e incluso con mayor frecuencia dependiendo de las 
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condiciones de operación. Cuando lubrique los rodamientos de arrastre, use una pistola de grasa 
manual convencional con un máximo de una descarga por aplicación. No caiga en la tentación de 
sobre lubricar y nunca use una pistola de grasa eléctrica. También, recuerde revisar y rellenar los 
niveles de lubricación de las cajas de engranes si es necesario. 
Embaladores Hidráulicos: Requiere de revisiones anuales para disminuir el riesgo de daños y 
reparaciones.  
Central hidráulica: Control de nivel de aceite, fugas y contador de ciclos  
Cilindros hidráulicos: Los cilindros deben verificarse periódicamente para asegurarse que no 
hay pérdidas de aceite debido al uso de las juntas o eventuales daños a las partes mecánicas. Si 
hay fugas, se deben reemplazar las juntas lo más pronto posible. Los kits de juntas y también las 
piezas de repuesto deben almacenarse en un ambiente seco, evitando el contacto directo con 
fuentes de calor o la exposición directa a la luz del sol.  
Uniones atornilladas: Comprobar el desgaste de cabezas de tornillos, tuercas, arandelas... 
Realizar apriete de elementos flojos y reemplazar los gastados.  
Sistemas eléctricos: Se comprobará el correcto estado de las conexiones del sistema eléctrico, 
verificándose que los cables no se encuentren deteriorados o con el aislamiento rasgado. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 El emprendimiento propuesto presenta connotaciones sociales, económicas y ambientales, 
puesto que es un modelo de negocio que puede generar lucro, vincula a personas que 
históricamente han sido excluidas y además contribuye a la mitigación y adaptación del 
cambio climático. 
 
 El presente estudio de factibilidad, a través de las diferentes herramientas desarrolladas en 
el marco del seminario de emprendimiento e innovación, pretende generar una serie de 
argumentos técnicos, operativos y financieros para la creación de una empresa dedicada a 
la recolección, trasporte y aprovechamiento de residuos sólidos reciclables, que aporte al 
cuidado del medio ambiente, ya que, el uso de materias primas recicladas contribuye a la 
mitigación de los impactos que genera la explotación de recursos naturales y la 
disposición de los residuos sólidos. A través del desarrollo de la presente propuesta se 
lograría incentivar la responsabilidad ambiental tanto en las empresas, como de la 
comunidad sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
 
 El mercado del reciclaje no representa un reto en el proceso de la comercialización de los 
residuos reciclables clasificados, compactados y embalados, puesto que cada vez más se 
utilizan materias primas recicladas para la fabricación de nuevos productos; el reto se 
centra en conseguir la materia prima o los residuos sólidos reciclables una vez se generan, 
puesto que no existe una cultura de la separación de los residuos sólidos generados en la 
fuente, y por ende muchos de los residuos que podrían ser aprovechados terminan en los 
rellenos sanitarios, disminuyendo su vida útil y contribuyendo a la configuración de 
diversas problemáticas ambientales. 
 
 Es importante tener en cuenta que uno de los factores claves en el desarrollo de este plan 
de negocios, es el logro efectivo del programa de aprovechamiento de los residuos sólidos 
domiciliarios, con la participación activa de actores que intervienen en el proceso, como 
las instituciones municipales, la población recicladora de oficio y la comunidad en 
general. 
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 Los niveles de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables domiciliarios son bajos a 
nivel de Colombia, y es en este sentido que cobra especial relevancia el desarrollo de 
campañas educativas en torno a la generación de una cultura de separación en la fuente de 
los residuos sólidos, que promueva esta acción y así contribuya a el aumento de las cifras 
de aprovechamiento. 
 
 De acuerdo con la experiencia aportada por la población recicladora y con base a las 
necesidades en el transporte de materiales,  ningún centro de acopio cuenta con un 
trasporte eficiente y de fácil acceso para el reciclaje domiciliario urbano, por lo tanto se 
propuso la mejora del diseño del triciclo “Re-Ciclo”, mediante un proceso de clasificación 
alternativa, diseñado  en CAD, el vehículo  tipo triciclo de tracción humana asistida por 
motor eléctrico, equipado con prensas manuales y un remolque para mayor capacidad de 
material y  rendimiento, permite al reciclador recorrer grandes distancias en su ruta de 
recolección, sin dejar a un lado la seguridad y la salud, disminuyendo el esfuerzo al usar 
el vehículo en la actividad de recolección y maximizando su capacidad de carga. Es así 
que este importante elemento se convierte en el elemento de innovación tecnológica para 
el proyecto. 
 
 El desarrollo de la propuesta planteada en el presente estudio requiere de una inversión 
importante de recursos, por lo que es sustancial generar mecanismos de gestión 
financiera, los cuales permitan la consecución de los elementos necesarios para la 
implementación de la empresa. 
 
7. APORTES 
 
 La propuesta estudiada en el presente documento, presenta una oportunidad de mejora 
continua e incursión en otro tipo de servicios y productos; por un lado, se argumentará el 
cobro de una tarifa de recolección del material aprovechado, beneficios que irían 
directamente a la población recicladora, contribuyendo a que a futuro estas personas 
puedan ser mejor remuneradas y tener un empleo formal con todas las prestaciones 
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sociales, lo que en ultimas aportaría al mejoramiento de la calidad de vida de estas 
personas. Sumado a esto, la propuesta se sustenta bajo el concepto de economía circular, 
por lo que a largo plazo se podría incursionar en la prestación de otros servicios 
relacionados o la fabricación de productos bajo el concepto de eco-diseño. 
 
 La implementación del presente emprendimiento, podría llegar a significar el incremento 
en las cifras de residuos sólidos aprovechados en el municipio de Buga. ayudaría a la 
reducción de la cantidad de residuos sólidos que son dispuestos en el relleno sanitario; 
contribuyendo en prolongar su vida útil y disminuyendo los impactos que pueden llegar a 
generar la disposición de residuos sólidos en estos sitios. 
 
8. RECOMENDACIONES 
 
 Es de aclarar que los precios de los materiales referenciados pueden presentar una 
variación en el tiempo. Según lo indagado, es normal que estos varíen por condiciones del 
mercado interno y externo, pero generalmente permanecen en los mismos rangos. 
 
 De acuerdo a lo indagado a través del presente plan negocios, en el país se puede 
evidenciar la falta de cultura ambiental en cuanto al manejo adecuado de los residuos 
sólidos reciclables, por lo cual se recomienda a los entes gubernamentales dar mejores 
pautas y generar acciones significativas en torno a la gestión integral de los residuos por 
parte de los ciudadanos. 
  
 Al hacer efectivo este plan de negocios se deben llevar a cabo programas educativos de 
sensibilización sobre la separación en la fuente de los residuos sólidos reciclables, que 
promuevan estrategias comunitarias de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
 Para la implementación del “Re-Ciclo” se deben tener en cuenta todas las medidas 
necesarias para su operación eficiente y eficaz, capacitando a la población recicladora en 
el funcionamiento y mantenimiento del vehículo y sus componentes, con el propósito de 
que este tenga un buen rendimiento y duración. 
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